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Estos niños con su disfraz de Negras bullangueras fueron 
la alegría del recorrido.
Cumbiamba Puerta de Oro
Los Reyes del Carnaval de los Niños, Alejandra Santiago y Gabriel Primera, presidieron el desfile.
La Fundación Magik Danza de Corozal estuvo presente 
como invitada en el desfile.
Payasito Monedita
Desfile del Carnaval de los Niños, 
un recorrido lleno de alegría
Más de 5 mil niños integrantes de 202 grupos folclóricos inscritos hicieron parte del 
tradicional Desfile del Carnaval de 
los Niños 2017, el cual también 
contó con 17 disfraces colectivos, 5 
grupos de letanías y 16 grupos de 
municipios del Atlántico, entre ellos: 
Sabanalarga, Puerto Colombia, 
Galapa y Santo Tomás, y de otras 
regiones como San Onofre (Sucre), El 
Banco y Plato (Magdalena), Bolívar 
y Cundinamarca. 
En el marco del desfile, el proceso 
educativo Voz Infantil–Hola Juventud 
celebró 30 y 40 años, respectivamente, 
con una carroza en homenaje a 
su director y fundador Julio Adán 
Hernández, a su esposa, la profesora 
Ana María Rúa, y a la cantadora 
folclórica Totó ‘La Momposina’, quien 
durante años ha apoyado esta escuela. El DJ Sammy Quillero participó en el recorrido con su picó 
programando música carnavalera.
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